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TO : ?RESlDEN! t.J • .3ERT W. BROWN' 
Resolution 
1125 1968-1969 
FRO~!: 't l{ S: FACULTY SENATE }hi:~cin~ on ~  19, 1~69 
(Dote) 
RE: t. Formal r esolution (:-'ict o( Oeterti.l.n.ation) 
I I. Recore::iendation (Urging th¢ f it~iS$ of) 
Ill . Ochet (~otice, R~quast. Report, etc .) 
SU3JECI: Ba.che.lo-r of Art:.a Degree in Ll~ral StudiaB .. 
~ - Conrad moved. a.econdcd by Dr. S:el.lmaml: to accapc the BAche1or of Art:a 
Degree :lo Liberal Srudi.ca u preSlente:d. 
t:Otioo carried: 21 7es~ 3 no. 
Signod ___ _,,=--,---~,--Oatl> Sent: 5/27/69 
(For the Senat0) 
TO: !RE FACULTY SENAT8 
PiCM: PRESIDl!l,"t ALBSR! W. BRO~N 
RE: I. DECISION AND ACTION TAKEN ON rDRMA.L RF.SOLU'l'lON 
•· Accopt<d. £ffocc1ve Dace, _ _ ...:5,=::....,L/ -'r:...,_J.1.-./'-"b'-''l _____ _ 
b. Defi!rred fol': discusaton with the 'Faculty Sena.ta on, _ _____ _ 
c. Unacceptable for the ?:e~sons contninod 1n the ottached expl$nation 
II., III.. D. Ri!c.a:ived and acknowledge.d 
b. Coment: 
Othe.rs ns idenc~tied: 
,,,...-, 
Di~;c r ibu:'Lon Dat a:. ______________ /' ~ 
'
( 1'/Jt~r.li,J. J l'J'').fr',.. S·Jg-:'led: ,f,.(_,,. .., 
President of the College 
Dat e R~c~iv~d by th~ S~na t-0 : ___ _______ ~--'--
 TO: P.IU!S IDE.h"T ALGER! W, BROWN 
PROM: T!IE FACll!.TY SElfATE llec!ing on llay 19, 1969 
(Date) 
ltE: I. fo~l resollltion (:\cc of Determination) 
II. Recom1f!end~tion (UTginR tho fitness of) 
Ill. Othor (Notice, R"-quest, Report . ecc.) 
SUBJBC't: Bachelot: of Arcs Degree ln Liberal Studies. 
~- C<:lurad moved, seconded by Dr., Hellmann: 'l'o accept tbe "B.:ichelor of Arts 
Degree in tthetal Stud1e$ as presented. 
J,(ot.iou carried: 21 yes, J no . 
TO: 
FROM: 
TIIB FACULTY SE:N.\TE 
Signed :JY, ~ Dote Sent: 2(27((>9 
(For th~ Senate) 
Pl\£S!DENT ALJIBRT W, DR-
RB: I, DECISION AND ACTION Tt,Kl!l' ON l'ORMlJ. RESOLUTION 
a. Acccpt~d. &ffeccive lklte $/.;!/ /6 '/ 
b. De ferred for discussion ..,ith the Faculty SeMtv Ol\, _ _____ _ 
c. Unacceptable for the rc~eons contained in the ettacbc.d e¥pl.)tlation 
II, ltl. ~. Rec~ived and acknowlcdgod 
b. Comment: 
DISTRIJIU'tION: Vice- Presidents :_4!1_,,;.,...,{,"'{-.....,J=~cc';:..,.;e,,,.==='---l-f1-,(.=;...;.~_,_./,,1-'~-.....;--{.[l ,?/)L-.,. _ I - I 
Oth¢rs a$ identtfied: 1,,<..,{7,~ 
Distt!bu tion Daco:. _____________ ./ 
Onte Received by the Sonote: __ (c=-,./...:4::c..,/c...:b'<..l,7 _____ _ 
 ·Proposat E'o.r .4 . 
Bac'ilelor1 s Degree Program For Adults 
Bf,CHHOR OF ARTS HI LISERAL STUDIES 
to be granted 
by 
The State Un!vel'$'lty College at Broc.k?ort 
· A BACHELOR'S OEGRE£ FOR AOUL TS, \!ITH ACI\OEMI C GOALS 
ATTAHIEO LARGELY THROUGH VARiO'JS FORMS OF INDEPENDENT 
STUDY, }l !TM FHI RESIDENTIAL REQU!REMnlTS, ANO A0:'11fl-
ISTERED BY THE OFFICE OF COHHlUWG EDUCAT!O'.L 
opJ~·i,c~ of Contin!,(i,,...g 5'duo::::tion 
Richw'<'.l D. f:i tor.., Dirscto'!• 
Lyr.r. D. <lOht1s to'r!., J..tJt; ' t . Di't'ectoP 
 ~· 
·Tho Office of C¢nt1nuing Educatton wish¢s to thenk the .follo~:ing 
offi,ces and lnc!ividwilt: for their s11gge~tions and critic isms offered 
during the p:-epa?.".-itton o: this j:Tapos-,1. 
,\lvnbv~ 06 Cen.t,"ta.! Ad,oilv-~i.6:l<:.ai:,lo>t, 06~.lce . Qo-t Cor..t.lncU119 
· Ed~lcav:or~, A{brut:J, M. Y, 
,\le.1:-bv...& 06 ~~e S.ta.tt f duc..W~c.t Vt.r.1a.,Utn2.,'!.t, V.<'.v.iA.i.cn ot 
H,<,£1ieA. Ed,:.ic.c..t.lan, Al,b(l)':.:j I N. Y. 
rile Speclo..t Ccirn1l..tte.e. 6t"- .the E:tc.hdoA:' ,.s -0~.g,t.z.e i.rz Ube.1,£;.t 
S.tGCU.e..s, S.tate t:1 .... ~1,;e.,-u.1:.ty Colf.~e, &'toc.~po,.. .. t, ,1.,1 . Y. 
·rwo Unde,tgl',.adl.(ll.t;e PollcieJ Cc,1,1~i.,ttee.6 a, :tJte. Fa.CLiity Settwte., 
S.tu.J?. U;\.lv,,u.u;i CoU.c,Je, B!wchpcit.t, N. Y. 
O~n'.i.c.e o& .the. A~Jociq..te O!..."Jt, se::<;ot en G~1.e.1ut£. S.tudlM I &·~of~4'n Cc~? c6 :the. CUJ.J Un .. -:'.veM.1.:.ty 06 ,\'.z;,J 
YoM. 
.the. 0.(/U!.dOlt, 6:tchi?..tGtr. c6 Ind9_pe,1deitt $/'~c!le.6 
Veg1tee. p,..,og:~ar,,. Uai.vw.i.:t.;, o~ Sea.tit Ftc.V:..da., 
Ta.,rpa, F~rJ..do.. 
06 6-'~c.e. c ~ the Oea.,1, cc,v..1:·ut-li.e- fd:.Jc.c..tl :-H!, u,i..i..vv-iA.U~1 o 6 
1\l~yl!v':d, Co.U,q ... Jt -Pa..t~., 1.fc.J:.qf.a.11d • 
.lite Vza.,t, CoU..~:;ie. ot; cc:,w:111U~-:g fduc.a..t.J.,.c,~, B.1.d1do,t 
c6 v:~c,-:a.<. Sttt.d(e.,s, Tlti!. U,W:.vv.J..Uy c6 C.'z'-a.!!o,r.a, 
.Vc:;JliV.tt, Ohlt.tJ-..c,:,:c.. 
tit~ A~4.W. t.11~-t V,t.!f,~ $ot;, Acw.1't2.mlc P1t.1g.1£.1.1r4, CotUg-2:. 
o/ Coa:Unl'...:..i.H9 Stuc!,,:1...s, .Sa.ci.e&.,:!. on G1?.1t~ta.l St:t{llU, 
lhtlve,...l).1:..t!/ o(i .\'tb,t~fac. ,u, V:,;v.h~, 01~1i1i1a.1 ,\'eb,tll.41~1,. 
061.ic.t ot ,t.1\e A.s~ ocla.te V~c.n, sc;~co.t o C Gc.;te!ta.t S,wdle,s, 
Ad~ Ccnt.1:1i!1 .. L11~1 E~1cv.J.io11 P,-:.ag;i..a .. r., Bc.c.i1i.to}; a6 
GeHe,~.il S,t«.d.iM , Quee,~ Cc.Ucr:i oij .tJ:e C.U.y 
Utt.lve.~.i..ty a 6 ,\i. V. , F lJ.l!>h,lr'.g, .'.'. V. 
 OQ£,:ce 06 tJ:it tti ... ':.2c...to1t, Ge~-;e,~ Ecfuca.tlott,· Cc.U.ey~ c& 
Con.t..U1tu.Hg Ecfuca..t..i.cn_, . .\6,s cela.te it·: A!tt6 ~egJtee 
.l~i G~ne .. ~.u'. Edu.etttlcn. Roc.·Jie4.tVL Z>;JW-~e. c6 
T ~cltncto.9y, Rcc.k~ter.., ~,1t:AJ Vo,~.f!.. 
066.lce 06 ..tile 01.'..lte.c..toJt, V.1:.v.U.i.0J1 06 Ccn..tln~v.:,ig Educa.tio,;, 
8~c.it.zto,'f. oc_ Ge.1;~~ Stu.d.iu Ve:g,t.ee., ROCl6e.ve..f..t 
Un..lve,1;4Uy, c:u.~~o, 1.f.1.1.r:o.U. 
06€,lee 06 :the O~sr..1, l,'1tl1.1e.M.Uy College., S:tche.tott c.) Alt.t:..\ 
.l>t Ubu«l Stud.le..!, S~:.ac;Me U;iiv2.MLCy, S!{MC';U., 
,r. Y. 
Teii.t Olv.{A,i..an, Tilt P4ycJtOli)glcitl Co,"apo,':.a.t~:Ht, 'Je;IJ' Yoirh., ., •• Y. 
CoU.ege. fn.br. •. 1r...c~ fxa,r.Wta.t.::.01t Sou/td, 8o.x. $92 , P,'uncet.ott, >.'(JJ.lJ 
Jv.Aey. 
CoU.qi(?. P,':.c6.lc.,i.e.ncq Ex.1;,n,ly,..c..t.,:on: P1t.0g.~m, M~Jc ~'okh. State 
Educ..'ttlcn Vepa..':..D11er.t i At6ru1y, Ne:.1.1 Volt.Ii. 
 In troduction ----- -·-· --
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Ste p 3 - P.:1rollmant St-ir.ir.ar - 32 
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Pwpceai E'oi• A 
lle,1 Sache 1 or's Degree Program For Adu 1 ts 
BACHELOR Of ARTS HI LIBERAL STU~f ES 
to be gr.au ted 
by 
The State ~niverslty College at ftTQCkpo rt 
UllRODUCTI0:1 
Thts propos~l for a ne<;.,· progrnm leading to a bachelor'~ dl'.'gree in libet>al 
stud1.es is subCU.tted by the faculty o.£ St,3te U;1iversity College, BrockpoC't, 
New York. lt: is sµecific:nlly designed for the adult ~,.no ~Y have missed the 
oppo,.tunity ~arliC?r in life to study for a deg1·ee O'r who may have had his or 
her cd:.)¢ation interru9te<l by fam.lly or career c~nsi<lerations . 
Bro<;k.port fil:\."'lly believes t hat there. should be. a way for m;)tut·e people to 
achieve a breadth oC knc-.. ·tedge and \.lnderst:and:f.ng without neces:s,:rr-ily attending 
courses night after ,,J.ght, yeat' after ye3r: , 1~01:m..lll:r, applicants lo":: this 
degree will be employed i.1t full- t iioo occutlationa and vould find it difficult, 
if not itipossible.. to enter .an unde.:::gr<.)duate residenca program. ~cogniting 
the::;e and other ?rob1E:ti1s, we. <>f.ier thi$ degree program with fewer resi<teot:f.a.l 
requ:Lremoa::s. 
Self-ooti ... ,.atcd le3r:oing .'ind lcllt"oine acquired pritll.3.rily throush inforipal edu-
Cilt1onal expa.rf.ence!J, both VOC3L tonF.l -'r\d avocat:f onaJ • 'l..'i l 1 be: con!'d de.r~..! a,; 
th(' de.gree C(lndit.ate 1tec::s w!.th his f..oc\llty tea':!! of advisors. •rhe prot,i·::ir, 
rec~gfli7-l)s that p<:O;>le seositive to the worJd of thoi.:gltt and acri.oo arcund 
th~o have ~c,1uir:ed kno;..•le.dge and skill through in•.•olvet'!~nt iu comc:.l~ntty ..l(!airs 
e.!'ld cvcrydsy livlng. Svch peo(llti will be given t i~(' ¢pportuntty to de::ion.scr..ot~ 
co::ipc::enca 1 n each conc:cntr{l:i<in are,1 l1oth c:h.ro~&h course. c.onipctency 
l 
 eX(lm1.n,'!t1ons il1\CL ;n·ea e::<flm!tnl tlons . Such pr;:ocedure::1 re~utre to n:dapct.;lle 
aud f l cxiblo curriculc~. 
This degree progrJo .ts a !.:-.sitimate o?por ru11i.cy roJ adult~ to achieve :i~story 
of .l pla.n;~e<l 1,rogcarr. of educ:,;.t:ton \,thich ls organized in termr-1 of their own 
p'tobl~fnS, r.<:e<ls • and t alents without nrtlftcial refe rence to the baste' numbe.r 
of required cour!>es. F.X.).'ll'L1'li\tto!l:; and coun~~ling tntervie•,IS allo•A the student 
to recognize h1$ o•...10 lcvol of attainment. 'f'h~ ::.L.adcnt has flexi!>! lity in the 
mattner .1!ld in the ordel.' :I.I\ ,..,hich ho:- ;,re;,a:e.s for the thtec major arcns Of 
study: Hum.ani.ti.en, M.itural Sci{'n-ce, :?nd Social Sc.i ence . the flnal , i.nter-
at:ea concentT~tion nlso all ow.:; the student a gQod deal o f flexibility in his 
r eading program as well os in the scclnar and the t'inal project Eor the 
degr~e. 
2 
 RAT!OM/..l.E 
Adults ~re Ci.ffere:it: from c.oll~go studcnl.l: . ~ef(ft" ent.et:i.ng c o llege , the 
adult t-.as alrC:ady er>1tplled .l t'ecord of 3<:tivi.tie.$ tel1:1ted to carco r, hom<!, 
undeY'ltn:li.lln3 of hu1U1.n bein.gs. Th.e crucial di!fere.r.ce be.tween the$e adults 
a:id ac!:>las,;:ents ls l!.fe ex~crlenco. 
H-:>w tt1.~1ch $h0:1.ld thia iHlult. experience C<Htnt t.o:..rard ~ libernl arts ed\:<:ation'? 
Should an adult who se~ks a baccalaureate de3t<ee be r.eqt1tred to pucsce the 
s~c cucrl<:::ulu:n we- prcstribe fo:i: tegultlr college. l?tudenta? Is tradit!onttl 
·flt.: '!ttiJ{lnce tn 1:egul,11:r college tla,11>es as valuablE\ and i:u;,ortant for hi.m as 
fo.: sn adolcsccnr? Arc t he pedagogic methods .'.':lld techniquea "'hich '-'e use ~·1th 
17 to 20 ye3r olds re.q1.1ired 1,,•(th e.d ul.ts? Is t here an "adult level" in teaching? 
Cttn qlt&lified adul ts be. accelerated in thCit' $tudies bec.,ttt;e of theit' sj)f'clal 
co1;:1peten.:::e .rind the.ir need to con:;crvi!. time? 
1'hese (jul;"-'::1 Ll Of'IS c . .a11 be aos-..•ered Ofl ly 111 te-rr.:i$ of t he goals of (>duc::1t ton for 
boti, .,,du:.ts and traditional college stud.:>t'l.t9 which a.rt~: 
1. Pro-.•itli::1c; tbc op?ortunll'.y for tbt.1 il.('.(luisit:lon ;:tnd tl~$i.mi.1P..tion of o 
lib-ertillt.:lng &nd use(vl bC>(l}' of kno·.:l erlge. ; 
2. l)evelopi.1\~ tl\e nbil i ty to think cri tica!ly, reason and gc-:iet".:l i:r.e logic-
.a: 1 ly, :'Incl expre~s one'r: tho\!ghts a~d experience;; tilth cl.atiLy ~nd prcciston; 
3. O,:;,\'cloping lhO ac.~ui$i Llo:i c,f ~ strong se,,s~ o: iodi.viduel r('sponl.libil:l ty; 
11. Fos tcri:1g an ul".derstetv!ir.g anJ apf11:cci.Jtl()I} o!: h\1'1'11.')~1 persor.,ality; 
5. f•i:o~,otine .on H"l:Jers t3nd ine, {Ind ;:i?pr.eci.a.tion o: tl1e need for cf[,or;t!;.·<'! 
practice _o.f goad social relations; 
6. ~:~~tlng the oec.-ds of the s tudent~ aa an individual 21\d .i.s a rr.ac-,~cr of 
aoc'.lct:; fo r the s ti:11ulatio:t .sn.d co:1tinulng. d<:•.•elopt1·1ent of activiti<"S re-
lated to Id.!. lt\L;.'.!llctc1 . .;.!l life, hl$ C;Jte~r. hls hoil'1e li!:e, and ht:; COl1'.-
a:u.n1ty l(fc . 
1'hes-O goats are achieved in c.ol.lega t:'lrou;,;;h read.it~g, ob~ervine,, searching, 
3 
 
 
 
thit1kit1g. t~lkiit?., and ;,;rit ing .in •.•,n:1<:..:G bl"».!11".he!l bf l e.a--:-n ing . The$e "C'"' 
t:lvS t:1es develop ,;ittlls, 1;rirlf'Yst;:1:1d ·I 11s , i,nsi~.hts, i ~cas, id<::als. values~ nr::l 
' 
a love. of lenro1ns for ;i.t;.i;. own sake. The curriculu~• l eadi ng to 11 bacc3liiur:e:atf' 
degree f',c:.nernlly consists o!: E.bout 120 1'cccd'lts '1 of suc.h study, Civlded Dl>out 
c.:i.uall,y into " p'!'escribcd" end 11clc:ctiv~11 courseG, l?resc1·ibed c ourses are lr. .. 
t ended LO d.:;;•:e top skills , pr.o,..idc or ie:tt.-:t::ton. :ind int roduc~ s tu<l~nts to the 
oajot' fleJ.ds o! k nol'>"l~dg1:: h ~1ff1~ri1.t3~s , !'locinl s::ie nc<: 1 natutol $Ci.<Cnce., and 
fine arts . They are tha c.eans of insuring genet:.;.1. education and iHl.V"1 been re -
q u:1:rcd by the facult_;· with yO'Jl\$, 1.m~.(lt.1Jr,e st-udent$ 1.n m(1\d. Elec.ti•,ro courses 
h~tild on Litis get':et':..l l'duc.~ti.on a superstructuC"e o f specialized knowledge e:-?d 
pr,·-r·~·o!e;;s inr.al crainin~, with some ,;ctec.1?t at iotOg'retiOtl of ¢oncept !:. 
'r(l requir~ an adult o( Cot ty w{ th f 1·uitful life Cxpe'.Jri<:nee t.o pursue such .". 
curriculu.-ri pl.ar:C1ed for the average collc_gc s.tudeat is jnsppro?riatc. The edult 
has offC1\ a]":"cedy developed skills o! r.<:adiog , \..•Tit i.ng, t al king, think.in$,_. and 
sc,:1rc.hinp;. Ile has frcqu('1,t.ly dooc wide. reading, ,:,ng~gcd i o n urae--::ous civ1¢ :.e-
tivitlc:; . ~nd l!l.$de hi.s u:.ark in the bui:;incs5 world, ~!let~ he ha.s loaroeJ r.e.s.>or.-
silib'Lt:y, respecc for bunUl.n p¢Tf.;onal1ry, ~~HI goad social tclaci ons . Ho is 
usv.:.1] l y ci"'':' c le<!> (.>Stab Lishe<! 1.n iliB c.omr.:uni. ty, we 11 on in hi.$ career > .:ind eager 
to 1·~fi1\e a.:\<l cnr!ch ~dt1- l~rC'!l l ectu,1.l Life by si..:~jectiug his renCing to gre?,tec 
dircttJ.or:, d!F.ci.plinc, anc: inccg,rt1tlot>:. ' .... 1'~y shou1C he be r<:q,ulted to $it out 
or health. C(l~·~·~C:-i.¢0. -;,;L,:r1 he l':ag nl:-ca<ly a.cl1icv(!d ir. the c.ollegt.t cf life the ai:-:1s 
::i-od o~JecLiv~1> o[ thc:;e co11r$~S? ~'('1111c'. it :tot bi' n:or-c v~l 1d for :li111, to ht: t.u1.d<i!d 
bulll up0!1 Li,; ncci.:.tt.ulat~d lif-t t2x;>~t'leoce? ;..r. ndult usually h.1s ~l1;e<:.dy dcvel-
 tct".s ciou.s l.y , J,c: r.ecds to be m.r1dc to :-eexr.:rd ne (l.r.td cc-st the::, f.n t:he ltgh.t o f 
both t bc.o reti cnl .::n,1 :1 ppl ii'.:d knowl !'d-ge . 
The :11Jo1.c 4:1\L-Ots co l le2,e ~. 'I. t h !nte:iRely serious ri:,ct lv~t':ion {H\d tr. frc-qut n t ly 
cara~ l e o :'. doing t nd~pend~n t stu.d y of hi gh q1,1r111ty wi t h cons~de1;31)ly re<lv.ced 
c l assroom a t t cnda nc,e. His m.at tv.s,ci.o n > rr.'.'lreove r, t s 1H>t o:lLy more se rious th1:1, 
tha t of t he .adoles cent b u t o! a dif i'er.e.nt i-...r.1~d . The high s chool 1;raduatt': soc:ie-
t t mes attendfl \:l\dt'r dure:s~! eit 1,ct be.ca u,e his p ti t~n t.s in$i"lt on tt or bcc,.tusc 
he l~no•.vs :.hat he will be: unable co f. ·(nd a h.i.i,ihly pattl pos itio;-i witho ut n degr ee . 
~\s a resu lt, he • ... •111 o f t en exri r,;>:,i::; re~ent L·.ent i ) t ha vi:,g to .stvc:ly what t s not 
1n t irnat e ly relat ed t o ht.s oo tion o f' his vo<:.\Li onal pr ep:,r utJoo.. 
~!any .adult~ who see.k a degt."ee a t"e l esa voc.n t 1.on;).l l.y oot i va ted t ha rt hig h s c hoc>l 
gt'oduuces . They wa ,, c to l c a1:n for leor ntr.g 's s ake , to rtilG t er tho academic life 
a s t hey l 13ve lftlster ed the b usin(·ss life. T.hcit coc:.plaints concer:n.lng col l ~gc 
t Oq1,;i rec:.ents are thil l t hey a t·e m~de to s tuf.y- i n el e me nt ary (a~hion· whot th~y ha ve 
a l 't'eady l earned thr:ough li fe expei:i<:(tC<t. Ti1ey Dt.l.t <' that t ho:; are slowP.d down 1,'('I 
their St ltd1es by ne.edless re;,c t it l on n:i<l un,,cct~ssary spe ll:i.n~ e>vt of dec:a! l s a nd 
that they r::on l d l)!OCC.ed fast.er I hJ:i col lege :1 t L1:le 11ts, wi th les~ net~rl of t he ptod-
c!i.ng devices nn<l tearn1ng pos t s l10J l1: i nt o t he. t r all'Lt.iou.al c ucriculuru for ac!.:l-
l ef;l"e-t'.tfi . At thei r a dv :H)<.:ed age i t i s ir.p.o r t-«nt fo r thern to constrvl! t .lr:c . Her.e 
and ther "<~, {ldvarccd s t e nding exa111ir~ati ons <k• e 1\ablc k no\..'l.cdgaa.ble stutlerts to leap-
frog cc~·ta.jn ,-:our$as, lr...1L most .insti !:l~t~o11~ 
~.·ith t he total p?"oblem. ,\not.h(>r Da~: rier is Lhc rigid <$Cnior- ye.1r rcsi<l~ilt t'C-
q t1i.r e.:nent m:d nti'l'ln~d b;- most "'!n$Llcu:ions. 
T?'i1£. p~pe-r pc{'sen t s a n OtJLline o f a dearc~ 11rog ca 711 .:'o t: {ldultr; wh ich i s ba;;ed on 
tht> tore.,)in& r.at'Le>:'lal e 1 a r.d Hh:lcl1 Bro ck por t c:1(1 off<'r in t l! e i .t':'~'lledln t:!'_ f u t u::11 
b('(·a u•H.! lt :las t:le ra~il 'L Lics , tht'! f ,3cutcy, a r.d ba~ f1!d!.c<.-1ted s upport. o f an<! e 
 1,e11.ef i:i. conlini;lnz L"'!<h:~ation includine, th~ p1:ogra.-:1 of l;l)tver$ity of Lhe Air. 
Tu<.lc?Cudc.:'lt S ::u~ty C-:Jrrcspcndt.:uC<i' Cot..~ses , evcnln~ pt"Ogl°ntn=ti:ig , and th,.. Col Lege 
Proflc:l.e:icy Exam.lr.uc io:i.:;. 
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fl\CIL!TJ[S 
Although lulults do .att:tck t he ~nttcr of l ca:i:ni.ng di[(erently, ,;1nd alt:hough 
I 
it ia .i coc:::nc::r:1ly {lccepted fllct. t ha.L a $j)C.cifica.lly •Jesigocd facility fo r the 
c.ducation of ad1.tl ts is desirable, it is certttinly not 3 necessity to have 
speclal facilities b~foro ~ prograo for ndults ca:'l be tJndertaken . 
At the present t.i¥ the.re are OYe?' 900 adult.s enr-olll!'d Lit vat'iOVS Cor .. tinuing 
Ed~cc1tlon offctiltgs at S't¢Ckport . Obvi a\.!sly, these enr::>lle~G e-r~ beins c,u:ed 
£01· with the present facilities. The lnception of a Ceg:-1?.<" ptogram far adult.$ 
<'Ii.: outlined here would not. call f or. -,n ir.illtOdi.ate cha:1ge in .facilities . How-
eve:r 
I 
itl long r ange planning t he re is a p:roposal foT a center for cootinuing 
cdu<;Jtion to be: loc.at ,ed 0-i::1 t:he southt·.::'11 edge· of the csm;iu:J.. 
'.li th the eventual CO(lr.tructioti of the continuing cduc.ttion hulldin:;, and the 
colilpletion of the present ex-pfl.nsion of c .. <?mpus facilities both plan:tl;!.d end 
underway . there wi.11 b~ no problem o f classrooc. Cacilitie,s, labor:.at.ories, or 
l i b:rary str~n,gth . 
Siuce the type of degrco program bclog suggest~() :Jn this p~pt?r hl1S Dcadernl.c 
goal$ ·..:hie.!'. may be o.ttain<.-d lare,ely th"touah indepeodP.nt study, nn oxt~nsion of 
faciliti.es is .J l ·inrtted need. 
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 FACULTY 
A t;;pccial dcgri.'.e progr.~r.. f(lt: .1dult pa.rt- time sti..<lt11t:; is a signiffcA:lt. tn-
novation nr.d it wi ll -co:,::r-!bute poaletv-cly 1,.0 t he grvw!T'.~ im{I.SP of Brock.pot'c . 
The f ,3culty oL 3-rockpoi·t: l.•!.ll ~upp.:irt such. 3 de8t'<'<' prog::arti . Special t eec.h-
ing f:s.c.ulty fo-r continuing e.du.::nt'l,on of.£<1rings, ~hether cher~ 1.s a d~grcc 
prceran f>l" not , will not ha oeedc.d. Otrr p-rc;;.c11t faculty will teach coc!'se.s: 
.s:nd cond\.lO.t seo!:i.ars. A<l1nini.st.ro.t.ivt, polic:t ?'!olds t hat: {'i\ch d~pa"t"tmen ~ ·,1ithin 
the. Colle.gr! has a com0itment to continu1.ng educotiOl"I jus~ ns i.t hs$ to un(!~r-
graduate an.::I graduate pro&-rt1111.S. Depar!:menta.l litn.lgots .:>ire. in pa.rt built on tlle 
b·as:-H of c:.h:i,s total co:rur.itn:.,...!nt to t:H~ t:ollege acade:nic prog:ram. 
the\.'afore , it is possi.ble for the degree pro~ram to be started wtth the pr.eser.t 
f~c~ilty ~·lth the. kno,;.•l etee tb~e: faculty will \Llti.:nac:el;· be adde<! in already 
ostablished depai-croeots 1Jh0re necenea't}' · lna.s:nuch s.s !"l'-'St of the semin~r$ occur 
during the suU'H"iler l!'.Onth:J, thcT"-' s11ould h~ l:t.Lclc difficulty !n hiring ex-isti:ig 
f.eculcy to r.e:tch and conduct: S-:'ln:.1rt:J.:t.S at this tin:-e. Evcot!,.lally, it will be 
,,eusu,:rry to secure al!dit!ot1al faculty for C<Hrl~;el.£.ng, advisement:~ and to direct 
tt:e progr."m i.1t gener;:,1 including th<: itll- im?ortac:.t se1.1rhHlYS and (l'ltilua~!o.i 
p!"o.:ed\1-r~s <'li'Jd te1.:hniques. 
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 DEGREE R,QU I R':HE/ffS 
Gene, ·al DcgTee Reol~trem¢1)ts : 
As tho p t ()ir::m o f stu.d;• ,:r:1e t he degree req~1;i: reC'!ar,ts; are explained in t his 
paper . it should be noted that t he r<:.q_uire1r.ent for oJl bachcl e>rs ' degrei:• s 
nt Brockport is the com;>lC:t:lon of 120 scr:i~st:er !lours , o-r th!'.'! equiva.len~ . in 
s.n appt:O!Je.d program. Ai'{>ropriate physical ed1J.catio:::i is ret(\lired , ao·d all 
c a:1did:ttes for the. Rachelor o f Arts i n l.ibcTal Studies t-rill <-on:ptete. a 
E',eneral e<luc;:1tio71 block of 75 seu:.~ste'! hours . or the e quivDJ.ent~ i o the, 
1-ibc-ral ~i-ts . 
S tcp OnE> - App t lcut1 on .;.nd Admission Prceerlurcs .. 
Adm1.F.:si.o:, to t he deg=ee progr31:1 requires thtlt t he ap?l:1.c~mt ::iubu:.it aii epplicn .. 
tiou (please see. a,pper.d i.xt p. 28) ,,.;hiC'.li includf:S the followlrt& i nfor::iation 
obout. chc de g i:e.e candlda te: 
1. Per~onnl statistics 
2. EducatlQnal beckgrou.u.d 
J. Ent)loynent backgro,1ud 
4. tnfor.oation on ;:tvocationa!. Ufid Joie ure tl111.0 .[ICt:t· ... ttie.s, eor".::nunity 
ac: t1. v-t~lP.s 1 and an autobiosraphy. 
5. I!,,.ider.ce. o f citber hi el1 Rchoo1 gt.ldt1t1.tion or an (!q1.1"·vilency cext:ificate ; 
an indi.ctir.1 on that the c;ind:t,lat:.e -ts a::. leas t 22 years o( ng.c; and . :Ls. 
cl t hor f.u t l y enplo)'<.:d, (! ho~1se~·ife , r<.: tir..-.d, OT physic.). 1 ly harttlict1ppt?d, 
The adolt w!.l l also be r:-e(lui.reci t o cake t~he State Urd.vel's1 ty of No.1.· York M-
nU.s(d cns Examtn;1.tton ·whlclt is off~Yr!d throug,':10~1t the St ate l (•1), t S.ms2s a year . 
It i s felt cha;: this ~ind of :i:ieasura:'!!c :'lt ls n.ecessary in order to cowp~r e t:'le 
;)(.ul c appli.;;~1\t- "' ith what l s thone,hc of as the " tegula-::11 coll<'£,~  s tude,11; . 
1'h<! next s t,;:p .i~ for t ho aclu) t t o partic!.pi'lt<' i.n .en application intet'viaw -...hich 
will ~oe. co:-iduc.t~d by cha. Of f ice o f C<int! 1~1t1,nr, Education «l1\d ac l ccLP.d depact·w"'.nt. 
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 ch£i rner1. 01,e 1:ae.son that the epplic~tioo :ts •.:ritten in u uch det:,.il i s 
I 
~hot n::uch o = tho infOtfl'ati o:t cv11taiueJ the-:-ein wi l l' be ~1$efol backgrouJ'ld 
;lnfo roatlot1 to those who s.re. co1-:duc t i n i thf' intervie•,:. 
I 
~·hen r.he steps lioted an png~ 9 h-0ve lieen co:11Jl0t<!.di~ t he Office o f C¢ntinu-
in& Educatlo,, • .. •ill writ(! a l•~t:tel' t:o each applic:lnt and exi)i~in i 1t -c.onsidet}).h l e 
detail w;'lat the stod..-t)t 1S potential for Lhi:: degree progra.::i SC'ems to be. tf 
tho St\1dent indicat :"S :i po ten!'.ial for $uccess ir. the proora.~ he will be en-
co•,.1;-;tge.d to actuitl!y en rdl l io Lhc. d¢ircc prog-ra111 .:in.d fo rms wi l l b~ sent to 
tile. s tu:le.rit so that he 1!'.i.\y 1:1 tart Ste p T•..10 ~nd ap?l}' io-:- tha .:are a co=ipr~hensive 
exsm.io;J:iona. tn other ""Ol:ds~ tha~ pa'rtJ.Clll3 ~ s tuCen t l s OOm'L tted to the. 
dcsr¢e ? rog.r.ttru. On the other hao<l , i f the progt'loi;i.s of the studc!\t's pot enti.11 
for the de:gYee progr am i s extreme l y l ow , he •;1111 be st-rongly d iS¢t>:.rrageC f rom 
sper.dtns any c:o~e tirr.e or :rioney on th1S particular degt:ee program . He wil t 
be ~1~co:.1ragcd to t ni,te. course work t,hrough cont:iouinp. e d':-tcation, but not to 
contil>~e •,;•ith degT~e go2.ts ;:.t this tlrnc:. Such 11 &t1:.c!ent would not be odC'!i tced 
Step "~'\.·o - Art!a Corm,rebec!.sive Exa:11in.:ittons 
The next sl'Pf.- for t:le. a..iull ean.:!td~te is to ook.~ e'j)plication £Cir llnd t ake 
t ht;ee. ar~a cxnu.inc.tions : one ~u lh 1:naniti1a:s , o nc- .Lo NU.tur.al Scicr.cz. and Ctt0-
in Social Science . !hc:::e eY.aminat l-.1ns are odc::int::ter({d on ;,t e:,~'::"!os of S~tur-
d:)]'f; :i.n No1.•cm:.>e~ nnd {lf;.?.i1, !.n Hay. They er.e ir. no -.:;:iy t<> be consJ.der'c!d admis -
sttt<lont has stcctt~Lh, ;lnd !n wtti.ch d.lsc:Lpltnes :I<.:> a ppeat'S to be les:} th;;i.r. 
ln ::h·~ l{ull\/'ln ~.tics art:a the (:()mpreh~nslvc tlX'linfnaLion will be b~~ed e n the. 
ilitrod ·.ictory cour:::.e:.:: .L-n t h{' ..iiscit:l!l".c-:: ~f F:nglish , :-'inc Arc~ . Phi ! Ot=¢~hy , 
 ,. 
( 
• 
e.nd Speec h. 
ln the ~'l'.(';(l of N;)t1n:al Science the CO':l":-pxe.bi!: t'.'siva ~Xs:ni':'latfon -will be baa~d on 
;Lntrocluctor~· ::OuC'seS in t ho d i?;C.iplit'les o! Biology,; Chcu .. ts tr}', Ceogr.19hy, 
Cco] oty tl:ld E.??'th Science , M,1thematics, end l'hys:tcs. 
to the Social Scie.r:c:e a.rea the co:.1pre he nsivc cxa,dnatio:i w:111 bo baaed on 
intt'OdtiCI.Ot)' courses 'lr. tt:e d iscipli,1,es or Anth:-opolosy, Economics, History, 
'Politice.l s~-.ience, Psychology and Sociology. 
There ar-e two kin.Cs o f area comprohcosi,..u <:X;.\!lllll~Llons ... ·hich wi 11 be use d i1\ 
th~ eorly )'~tlt'tl o f 1,:h:I.$ deg ree j)Xogr.am. One, will be. an er..-a conptcheosive 
e)Ul.mi.n~tion constructed by the departm<?.nts in the College . It \Ji l l .ptlow for 
about fifty 11Unuecs of testing oi &tic.h o( ti,e d:J e;c;f,pl:Loes included in t h e. 
particular :n:eo. a1td wl ll be b~$ed on the i ntroductor~· courses of tht\ d1.scipl inf~ 
~ruJ{or a reading list prE"lpa rcd by the dcparcrt~n t and covt:'l'iO& tbe ,~oe. cours:'..I 
content, tn roos c- c.:ises, the " tnt rodoctOl)' C.Oltrsea" in ~ach of the disc1pl 1.nes 
will consf.$C of two of the beginning courses. The second a :-eu c.oopr-ehe 1,si,.ve 
exaudnation that will ho used l n this p-rogrt.rn wl ll be. Ge:)c.r.al Rxaaj.natioris of 
the Co)l.<'!ge f.:1tt·:i,,c.e. F.x;i.nrl.nAtion Rot.tr C, -Princet:osl.,, Nc l·J .Jersey. 'llv., C1.':nPt'3.L 
Exsninatio:tY of th<? Collete. EnLr.a.tiC<" E><:tir!n•tt fon -P.o i:i r<! do 01>t cont ain (!Ue.stio11s 
on all cite dlsci.l)line$ ,..hich s!lo!.11.d be tl:!,lted in t h!.s propost:.!d d cgrc<! \l t'<>gt:so . 
but they do ha•;e cha .advantage o f. being stnntla:-d!zcd. 'Ihercf oro . Lt J.s the 
intent of t..hr- <:Ol',~Rit:tee c!.t thfs p::irtict•lt?r: ti.me to edm1.ni$ te r bath c :icaw..io:•tlo~s 
to tl1c· t·nrollee.s in fhe ,t~1e,:;ee. pt:agt'nm and over a period 0£ the firs t few yeet·s . 
study the co~elst!or, b(!twi!c.:i t h~ t .... ·o cxaminatlOt\s a:'!d t he n either el i mi.nate Lhc 
Collc:;e .Boat d Ccnc.rill .Exi)ai.i:-1at ro,,~ or e-li111ioate. the "oll.r.gt'!""fna<le. co:np:-i!hCn!.:lvc 
l)X3mJ.n..it i.or:.s , 
ThP. use of. the comprc::lenaive (t:'Xa::-:dnatio:,s is part itul~Jt'ly import::i.nt. The 
studcnl vill t<:ce1vf' ::t sco1·e (O't f!O-Ch d[sc;ipl ir:..:: withtn tha art?a . a nd in 
ll 
 addit1.011 -..·111 t:"~ceive e t otal scot:e for tha t: a :-~a . 1 f o r eacb o~ the. thtP..P. 
-,re'1t: a " qunl ifyi~g score11 •..ti ll have. bci:it dcL.ettnlncd . The ~u:lli!'ying sco re 
is no L Lor e:'lt.h fr!.$Cip11ne ·.,.,.ithi o the tn;ea but is for t he total SC<tt'O of the 
£irea. 1f the student achieves thrJ q uulifying sccrb o:i thCI- ;:n:e.t co::rprchensi ve 
exami.nat lcn, 1.-',e .. .,ill -be ~d:nltt ed d:l re¢tl)' to the ~er1d n~r of· that. part icu.lar 
area. {Ple.:1si'. see chnrt on p~ge 26). I f the qi;itl:Lf:•j og score is :iot. achie\led, 
t he student has five choices of prep:1r;:ition t o c.ua.lify fo r t he i.;orninot, $tep 
fou1·. 
All three -cf the urco c.ompr<:.hensi v<:> cxamituittona nre completed at least $ix 
we:€ks b~fore the stot·t of t h,'! enrol l r::anc f;err.f.nn?' , Such a proc~dure is- necei;-
sa1;• in o rde r t hat all cxalllinat:lonu oay be, sco1·ed i,n.d so that t he advisors will 
have had tioo to loo~ civ.:~c the res1..1lts p.nd laal.anc-e t hese t'esult.s agolust i11fo1·-
watiOl"I w'htch w2s o b tained on the applicatio n form anC in the i 1ttervie~.-, and to 
C?r.:ke sor:.e t~ntativc decision tcs to bow the stode,11: lllll)' wish t o pr.oce~d w!.ch hls 
slu<ly ( (It t he degr ee. 
Step l'hree - Enrol l:u~:it Se:ni.nor 
the• ~nrolln:.ent se(ldn;n; TequiTes another a;,plication and (<-O: and ~ choice from 
t he s t ud~nt .es to ..-hethv:-r he ;..·ishes t o att('lnd thls se~111.1t: j n n. se;ries o f ten 
seGSion.& of once a W!!ek (roi:::. 7 t o 9 : li•:l -p .m. , during· F~br:ca.ry, l-Un:ch and April, 
o c a.s {l three day resi<lent:i\ll ~..-eekend durinz the n:.ont!i of July. 
Adults t:itlt:ln easy coom:Jting list.en<:..:: llll&bt prof.er the. f i:-s t choice , ~:l:ercu::1 
thos e fr.OP• $Ot:.C di~ :.~nt.·.c would ho.•.~:-: clte seconC chcir:':' aa a ~ossibility . At 
pt.C'SF!~1t the ~.H~mi.nars wil l be located only at Brockport b~l l n Lhe F.ut.ffre they 
c:dgl, t: be conducted a::: other c:tnlcra in Lhc St.:ilc , lh.:.t't•\ & the. ~c::d.nar the gro~? 
will study ~dult l~tit'l\1.ng p,re>C\!•;ses 1n nome <!9.pt h ·with e:r,phasls en tl,e pr<ibl ~1;:$ 
,,:hic":I so,t.e or them m.)y foc-.e ;,,her. they resuc.e t h~ !.r studies a!cer i.l Je;>se of 
pos&!bty severn l years. Brockport r~allzos cl:~t ch('. ;).du.lt ~;ho is rt!:t urnir.i; 
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to .:tCl:lt.lemic. $ tudy 1r.ny uocd so:i1e def!nite assistnncc.• 1i1t tc:rtn$ of l)tepa:-ation 
fo-i: ac~deoi c study, a rev le:...• of t:ea.tins skill:,; , a.r1:.l I tiOtOt"/ t:eten ticn 
suggcs.tJ011.s. 
A,1 wn~~ me nti oned i,n Stell t -..:o , if a ctualifyln& score.' wi.S uol achieve.don t he 
areu coi11prehe1H;:f.vo oxaoinut!.on , the &!:uderit. hos five choices o( prepa'l'ation 
t o Q1.tal:lfy fot: the G(!roil\ttr oi th,jL ttr'C.ti. During t he ~ncollmcnt se.:riinar the 
stude::at and his f\aculty advis or will. <!•:Zf:rridne tt\e ci2tho~ <>f !Jt\tdy ~hich Jt 
to felc ~ill hf'~t t) l"6f>.:lt:C hlm In t he n1~lntti."r ~,hi.ch bes! suits his ;>articular re-
quir;ement li and intere.st::: . 't'h(!t'C -,r~ nu C(!q_'J i.'t'<:d tours.ca and C:h(: rC are no re -
quired studies or disc·Ipl:int?R which a st\JG.e:it t'llJS': pursue as he prep~n:es to 
enter tl1c area tom.lnar. Tbe degree progrum is r.C' t d e~isned t :> produce r.~ajors 
j,n any one a rea 1-,\tt: ral.;hi"'r co pr oduce. t\(\ults will- a relevant understa.'ltl.log i n 
all of t he ore:1s . The slu<lenc c-.ay prcpa t-e himself for the area se:ninars in any 
order ho rlesit"es . $Qt'II! studorit:s. m.ny d¢G1d D to p ri'lpar~ ttv::ms~lves in t•,.:o ar~as 
at the same time. Again 1.t $hould be st.ote.d tiu1..t .Lt ls not t h~ purpose of the 
;>'rogcao to pr<'.lvldc a nere sar:.;,ling of .lower divisi.or1 k:-io-,,:,1~.dge f1:o::1 all ncademi.c 
fields , nor i:.; i t expected tho.t the at:t.ac:kn,t he ett•J.?lly coc pe t:<:ot il'1 l.111 d J.&ci-
pl'l:1~:s. The $C11~,;:11t is cncour.:-1.g<!d to achieve highe r l evels of co:.pctcnce in the. 
svbj l!Cls o! grcalest interest to hi~ as he. ntt e.mp::$ t.;> :J.<:<:Hi.rf> 1t1fot'r.~t:J.011 whi.cl1 
wlll 1.ie r.etevanL at\d meanineful to hin as an ad"Ult An:.cricnn, 
'i'he :id·.tlt: /..tr.'c! ri Ct\.l of Lh¢ [)'t<:s<•r1t d;.>• !31-tculd c,., .. ,c a backgr.o:.ind of cx;,or:l -!uca: in 
the l:'in'.: Ar ls (Utt, Dance, M\1~:ic , Thelll:f:Y) :i1t<l , ;.\l tl'10 11g h not givea pro111lt1t"'Jlto! 
by seLLi.na 11. llt).Atl as a requited o.t~tl o( conccntt'at.ion , i t ha~ r,ct b!.'en r.eglcct !!:1 . 
l n this prop::~nl t h l .. P i,\\"- .'\r t·s flt'!.': .i.ru.:ludc-d i n Lht:> iltca of. conc.cnt retio:i lnba!eC 
11Uun:.anitlcs " but ~.:he n n stuCent i ,; q \1.1Jifyfng F.or t he .lr<.-.i se1nin.1r io t he Hu-
r.i,,iti<:!i lh:' nwl)' se J.ect one. of th.1.~ four disciplines ::if' chc Fi.nc ;..!· :~ as the 
sr.eciftc. d·(~;ci pl. ll'l.c •,;h!.ch he ,,:ish~s LC> study. 
 • 
Llk,:,~·iso , t:11.ei aeed for enphasis ir. the pr(;';parnc ion. for and oso -0[ l ets u:i:e 
t it:.e by adults of t.¢d<-lY and tOiltorl'o-.;, \J\\IS t not be n e eJ,ect~d . Of i10po r.tRnc2 
I 
i ri thts :irea eigh t be ,inforn:.ation rela t ing speclfictill)' to t1uch d1vt•cse yet 
re lated ccr)tcs as ho~bies , arl $ and crail ,:; uctlvjttes , g3rc!el\ing , camp!r.g 
phy~ic.:il activi.ties , -,nd t he l i ke. 
Tllt? \'>l"<>g~am 91.;.:ining will be coit.,l~tc:d dur iug the: Eorc,] 1:i,c.oc Se minar and will 
in·,olvc th". scl-ection C>f ·o:ie of f i ve c.h,;1.c~.s oi sttJdi' 1n ea.ch area w:lich the 
scode n t lotill follo':1 in t he (jr.~t pa':"t of. Step Four. ! lte f ive c hoiceS'hwhlch 
are. available to t he. studenL in order to p r-Op..\re for and (tlt<.l11.fy fot the area 
seminar arc: ..; .... · 
Choice A: 
Ih<.: student •,11,1 L make the cleci.$:l.on to de independent r ~.:.ding in a l l d is,c.i.plines 
of the area. 'the reading l ist for ~a.ch dlsclpli,)e l s prc p,rred by the depart-
:ncnt and l'.Over~: lite c<•nte,,t QC t ... ·o ·i.n tr·oduct-ot"y courses i n each di8i:::ipli1\e o[ 
the area . ln t h!,-. ch~ici:~ Lho student qv..alifles for the are3 sem.i.n£.r by La~lng 
Choice B: 
'fhe stl1dc:it •,1111 de<:1de t o qvat.i ry l:01: the !'le:n:inar by enrollini:-; in eight c.01.n:ses 
it1 the di.r.eipl inec: cf the .o.ren concerned. The ei i;;.ht c.ou'::'sl·.s ar(! dL$trlbute rl 
over at lcssl L'Ko d!scipllr1cs , aud tiH:•re tn~)! b e n:, rnoye thri:1 foul'; courses to:k<'n 
in any ooc disc1.pl 1ne. Wh:;:1 c.hc. student h~s s-ati.'3fa('.t ..oril y r:ot~ple tcd the eigl,t 
coui:ses hP. v.• t l.~ bn ctuatif.f.P.d f'or. the. ar ea $C.ir.!r.ar . Coursos oay be t:ti.uc;l, t jn 
th£> classroom., ove'l:' televisio:"!, o r vin cor respo:1dt1.1lcO :.t: 1\roct<port or o.t ariy 
the $Cude.nt •,.rill d i!ciCc tha.t ho \..' l .ll do inde:pcu,ler1t- 1;e~J ·[ ng :.l$ i.n Choice A, bu t , 
*!:et! chart, page 27 
 instead of r<iadlng 'in All di.11ciplin-es as h£i would un.jc.:- Choice A, he reads 
ln 01)Jy t. ,,.,o d 1sc1,plines of the £1re<.1, l!i.tJ ..-e.-id'Lng, in thf.:.. p.ar:1.c.-...L~t' cl~oice. 
wi l l ha•:c tl:e. c q-..i ivnl"'o~y in conte:tt c-C fou:- coursJs i:t each o f t he t.;o 
d1$C1.p1i.,,~s.. When t he ~icude:1t fe\'!lS he is re~(!}' he qutilifi(;'S for the ~eci.n.~T 
by taking an cx.sraination in each o f the two di,;ci?lin~~ in 'W!\i c.h he hss bc~n 
Uolng h ts rco.~Jtog. 
Choire D: 
The student ~111 do ine~pendcnt rending in one discipline ~nd he will q ualify 
in the :.econd discipline by suc('.e$$fvl ly <:01i::pJE"<tf.':lg fo,n: conrs<:s . Actually, 
he ,-rl ll have s elected one .. helf of: Cho!cn C and h.i: •..:tl l. h~ve selected O!".e-half 
of Choice E in t his case. He wil l. qualify i:c-r t he a rea seminar by taking an 
(':~.t11,dnatf.o;i. in t he e.tsci?line Ln •.:h1c.h he hD:. bC<el) dolng his r.e~ding t\!1d by 
sst if>factoril>• c.o'.11plet i\\& t he fo\li- c::01:roe-: 1.1\ t h ~ $econ.d discipli ne. 
Choice E: 
Choic.o E: glvcs th~ s tudc:nt t he oppCl.r.tunit y to qualify foe the. scmlnilt by t.'}~ct~& 
only c~urse ;,:ork. Whereas in Choice. B he took c:ourf:e .._,oxk in m.itny of the 
dlscipl,i:l<is , i a\ th.ts i:ho!.cc he takc.'.S £our: cotitGCt) in eath ~f two ciiseJ1>l.il" . .:-.s . 
'Daus hi? ac:h:'.evcs m=>re <!e\}th i n t :..-o c1·~ni=::. Hn '"i ll qu:1.li f;• fo1· t?le a,·ee. se::.inec 
by fl,r1:ci~-;c~ctorl l y co1:.plc.tl,tg tl~c C'i.ghc ;'.;c,;.irs<'s. 
ln th'l~ propo$ed degree ,\cogr:.<l'I!. t:'-"':'flC:s::cJ.· hottY cre.,<11 ~r.d co·.1rse grad~s nr~ not 
being .. -:oni:-:i<k:red . Ra:<'f!Ver, fo r r.hc~e "''10 feel un<..~nny v.~1en se:r,e;;ter hoc:-s vf 
ct..:dlt Ht'\~ ,~ot !:it..llcd, il sbould be r,c.·t~d t lutt :.n each c f t: lv.! Lhro'." ar~b;: the 
s t:nd.:·nt is t\ u,:tl z fyi n& for the ore.:i ::; cod 11,:rr by &1.>cceas [ ~il ly com~)l c.r. t,,a t he 
e<:uiv.~ler:~ of eioh t c.out·se~: o ( thrP.(! .:.rPdi.L ln)\11';"6 ettc:h.. Therefore, it can be 
consiCc.!rCd that t hC' stuCf.:nt -..·il l ha·.·c conpls!ted '72 er.edit hou.rs o f work w:lct\ 
h•\ t,t\::, q•.,., 1. f r i('.t! r o-r tl,e rh t:~C! scm i.:hlt~. 
l'> 
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Steo Four - Arc...n Stu1ics 
1'he metltocl. of qua li fying for che .are{I r(!s;i.denti.al. · ~¢:otn:\l't; h~s been described 
ilbovc.. The choi,c..-is w:l ll lie u:.ad~ during Ste:., 1':1rei: ~nod the study i..'1.11 be 
compl eted durir.g th€l firs t part of Ste? Fot!r . R..~si<l,nci:11 s.cruir.at'$ are held 
citho'r on t:IH1 Brockport Camp:.is or on the f'anchc.r Carn11t,1$ ior ,1 three "'~~Ir.: period 
durt11s the sunimct· rr.onths . le it> cx,ectC'd that most s t udents e nrolled in the 
seoinar .... 111 live on ci!mp-.;s in do-rm1 to':(e$ <luri•)t the thr~o "''"t.'k period . 
'1'110 e)ct:ual s<.:11Utttlr tO?ic o r copies will be se1ected hy Lhe d¢p;:ir t.1r.e11t eha.1.rmen 
of th= area . The top·r<; e.he-..,,e 1,,•111 ooL only cut across all ot the disciplines 
of the nrea but also w! 11 rel3ce t:o o. o3.jor cuttt.!nL proble:;i. The. depsrlnterit 
ch11:ly':'l1t:n of the nrea will :..elect a tei".rn o f outstnndic,.g C'.le.mbers of the Fac;,ulty of 
the State U:li·,ersity College at Brocl;.port and other experts who <,;ill d irect t:he 
thtcc wcc~ks of intensive r esi<!entiel leti:rl\ing. During the sci::.inar the student 
.,.,·tll have the opportut\:Lty to dit;cover the diversity of intellectu~l illter ests 
a~or:s students and f'eculty _. ar:d :.1$0 to questio,, the s p0:clalist.s aboo:.: patLicu-
1.{lr !ielch: of know1edee in which ho has an interest. and. in wh-f.ch he tt.ay be 
fornulating pl~os for his cul mln.1ting rn·ojeci:. 
Tu or.der co successfully ~.ol'7'pleta each o .f the three m.njor :"11·eas of fh1~.'lnit!es_. 
Natltr1,tl S~iorice, ;:1,11d Social S::icl.ltc the. student must prodt1c.e a fjn:al ''project " . 
Fo:- many students th~ f1nal project. mlly b(~ in L}1c. for.n of a pa;,e r. but for others 
Lhi' project rnighL be anytli.i.ns f.t:am ::i pt·..:i<h.1~tion 1,, one of the fine· tirls to so1110 
n1eC1nin$(l:l JlT.Oje.cr lu civl<.: participation. tn other wores, r:h'1! ?O$i<.ibilities 
of,the c'Jlll"Nini1tins project. ate t<> he •,1id~ and varied . lt ·....-.lll br.· selected by 
t.h<! sLudC:rlt a:,d his ad·,.:iso:-~. tt is expected r.htt.: Lh~ c.ulmlnacint p.r:oj-0<.:c vll.l 
be un'i..~ue or <>rl&,1:i.al, \<till involv~ soc:,e inCepcndent thinkir\& cind \o.101;k but, 
as mentiontd above, it may be nar.r.ow or broad in dimenai.on , and it may be of a 
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 re.search O'r of a cren::: ive n;;.ccr,..-i. P(':rlt:;l).:. ll ·,;ill o:-el~te co 0 1te dificJ1, l {tle 
i n t he tt-ren or . oo t!,c ot.he::- hand , i t n,ay l;f!l ~te LO :nany. The culcinn t lng 
I 
proj ect: must be. co~t)letecl t:ith in s ix c-.cnths o f the t uJ of. t h~ sc m:lnar , and 
it will be ree d ar:d judsed by the Sf'm.l.1H1r facul ty , 
Step Five - 1';'le lnt!'.;:r:!.ting Arca 
The i ntcr; i·ating area f ~ the fourch a nd final are.a o f stui.ly follo~1ed by a.o 
eY.t:.u:in;,1t.io~, {lfl .!.n tcr- nre~. se:ni.nar, {lf\(l .:.? (i:o:l] j-\r<>!ect for t he degr ee . The 
ot:hcr thr<'c are.as 1,:e.re stydt1;:d i.:.i any order by .s tude:H·: ,choice . Tho 1r.teit-at-
ing are3 is the coccludinz portion of t he degree. p rograo and o ffe rs the o;,-
porLunity fo r the s tode:1t t::> J.ntegrate h i s nc .... · lmo·.:ledze fl'on1 the previous 
t..hrec tit'\:OS ond ap9ly i t to pY¢h)et"s of h:i.8 o,,:n ~,1rticular intel:'e$ t al'\d 
conce rn . Adu] ts i1'1 eciday' s s ociety s hould h,.1v~ t: deep conc.:,rr. for, and s~oul d 
bec.o:ac int' inat;:!.ly invol\.•;ed in <!Om.."!lc:1ity a f fairs and the consi<lert1 tion o( urban. 
econo11  lc . pollti cal , nnd !.O('.i 31 prohl(•.c.s. 0:1c. o( tlteac o i.gh t he¢()1!'~ t he btood 
then:.c aud objectivt:! o f this. fina:L, inte1:,r .:1!:in3 .-ireo. 
this j,oportsnL final. .{lreti w!lJ. cons i ~it of four main ports . 
Part I. 
Working wic:h the stu:J.-~:', t un<l vith his nCvisors ,'?.l iridividu~l reading proi,;ri'..:.i 
hns do~,e 11n(! t:>1.~ int.:!!'ests th.".t the student has sh<J~.:n thTough the thTec ct1lmina-
L.lng p~oj<\?c.ts a lre~.<l}' ~01~1,1l.CL-.!d , I n addition to t il(' i," dtvt<lual reading pcogram , 
feel,$ fie is ready 1:e cr.ay er:te.r Pt.rt I l o ( Lhis i.utcsr.nti:ig a r ea . 
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Part I T 
1.'hi-, poC"Ll on o! the pro g~nm is nf'l ext1J1dnt L1on, both .writ ten and o ";·al , 
I 
b<1!:ed c,o t h ~ re.tcllng just cc:npleted . ~lien hJG .-:1dtJisors j udic the e!\a:nine-
tlon satis facto ry , the St')d,int • .. •,tll b~ al.Low~~ to cnte-r the. three weel< , resident 
inter-tl:reo S<;11rl11t:'l'. •..:hlch will be of-fered during tho s\.lcm.er. 
P.lrt 111 - Ro~idont Inter- Area $,;::ri:l.ria.r 
'fh1$ t1.'!c;iG~1\t St'minar ig sim:l lar to tl,e 01..iler three which tho studer,c has 
a.tte:1ded. tc also wtll be dcsi.gned b~· dn?a.rtn:.er::t ch..l1r;i1e.11 .rind .;:dvisors. of t bc. 
s tude n t . Whe reas the othe-r se~1n,n:G d1.)ale strictly -.:it:h prol)lem.s \.'i t h1 n e~ch of 
seminar will be a l.l~we d to cvt across the broad spectru:'li of the college prog:rnm. 
the d epartmen t chairmen a.•l<l th<' advisors will select t.be senin.lr th?.me (i;om 
c.1,1rr~nt: p .r o~lcos , current liter~t ur~ . or tho burgeoning proble.n::s of s ociety. 
'i'bey als o ;..•ill R .. ~lect. tbc facu lty team of e:,..,-,>ei· t s ~no will design the Gpeci fi<:$ 
of Lhis inter-area aeeinat' in the sa::n('J manner as the previo'.lS semin~rs in other 
.su:nm.et~s wei-e <!~.$lgned . The vory latte St,)p for eoch student in this sec:V:un: 
peri<Hl ~:;i 11 be C(f1ttp lt:-Lion of the Creduate Record E'Xa:n:t.nulloo . 
Pa-:cL. 1\1 - l'inal proj ect fo1· dl'![;l'ec 
The p:nssi:)L l i t.les for the final project. fo-r <le&rec t,:111 be j u::;c as b~o~~ as 
...,•c,ru :.hcG~J culninati.ng projects i l t co.ch of i.:h(: pre vi-cn:a three flreas ; ho~.:e o:er , 
thi !': r1 n-,1 proj oct will not be res t::!.ct.:eU to tt:l.Y (at<: a-re.a a$ was the p r<'vioi.1s 
and a -re:-rning of o,lli of thf' -prrvioL~:a; cul:;d:1at:-ng projectF.. 
U;,oo co1n:-,le.cio11 o( tbc foregoing .sti'p!'t , the student •..-:ill he. r.;, . ..:oi.,'lu~~:.ll!<l for the 
ti.tud..:nts ~·ill be 2 pa rt o~ t tie r<:gular co:fun<-ncer.:ent excercises o f the college , 
18 
 
 APPEUD!X 
Questions and P.nswess 
graduate. or ;,:ho ho ltls lln equivnlency di.ploma. may epply £01.· admiss·l.on to 
r:l:c t .:.chc lor of :\t·t:s ·in } ~ibe-clll St\Jdics lk:t;ro~ l'rogrn111.. 
2 . Wlten C,<"Jn el\e t"nte i:? 
,\ student may prepar....: hlmse lf for 1:1,1tur e degt'C:;J study by tAki.ng ~ny 
colleg e level course tlt Jny t11r.e . H..:. of iici,1ll y cn l e.rs the Cegree pro-
gram by co;;lplctin& Ste p One (l,r~pl Lct:t i on and Ad.mis:sior:) which :ne.)' he 
done a t aoy tir::e dt1r:i.ng t ho calondar year, 
3 . Ho'W docs one enter? 
Comple t e- S tep One as .ahovo (A?plicat ion and Ad,n:J ssioti) , Sub::r!.t .... -rittcn 
applicatio:,. 'l'i.\k0 the State Un:lvet's .l t:y Admission Exnmtnnt 1ons. Pacti-
cipnte :1.n an inteYVi<'t..', Rece ive a wri t.tt~O ota::e :rie:i!: of your. p()tettt.t ~l. 
4 . Hi:l~t Aro Lhe cos t s of t ho degree ? 
Step l - Si::ttc Uui\•e rsi.ty ...  dof,1-;s:;I ~ 116 l!x.rr:11! natior. , and 
e$t,i:,l)li shit!.g e Brockpor t Colle ge f ile :i.n CoR-
tin•.d n& l~duca:ti6:i. 
Sto p ~ - A~·fH! C, 111,i'~rohc-nsive. Exa"Td.r1;1Li 01't. 
Step 3 - Ern:ollot-r.t S<- 11:.i.r.a r 
Steµ 4 Courses ( r P..S!.(!<:11¢¢ , t t1l c v:'.s ion; cor i;e:P.ponde nce. , 
ir.Ce;H'!ndent s t u:l)') as -rt:quircd. Op co 
Ret eu t.lug as re<Js!f. n ;•d Up t<> 
Are~ Re$;i..c'.ent l .::1l Se ll!i r.a rs . 
ll\1w..int tier; 
NatcrnJ S-cic.:tcC' 
Social Scicnc.e 
Step !> - 1nt:e g rati.ug Ince r- Aree Seniottr 
(p le~ $110. 00 fot roo:11 , boat"d , anc! cxp .. :nse s 
for eac.h o f t 1H). (our sc::ii nar:s) 
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l!sLim.1ccd Costs 
$ 10. 00 
50.00 
50 . 00 
950.00 
10:>,00 
200.00 
200 .00 
200 . 00 
200.00 
440 .00 
 o ... r:r th{\ perivi! of yet?Y!I 1\ecOS'i~..-y for the st\;~ent t!o co:t1pll'.'Ge his deg.r.ec 
reqL~irerncnt.s. he will ?.n)' fc,¢s tot.1illi& anywhere r rbr11 $1J.OO - $2500 pl~s 
tt'avel a nd b.:i:>i..$ ar.d &uppli.,·s . 
the ptofessors will hf- le;;.ding. n:.e:m':H~l'S of the full -tit"',:,. faculty of t he 
State Un-Lve:rsity College. nt Ot·ockpo1·t .an<? o the:r. {lcc1:~dl::ed colle.(',es oo.d 
u,,ivert-1t'tes . '1':,c. adv1Sr>'t's "~ill ba oc~bc.ra .:if the !aculcy of St:,.te 
U1,;i. votsity Coll e3,e nt St"ock?oTt , 
6. Will r,rachi~tc.: school& accept t.hi~i new degr~~? 
1hf! Col.le.ge e.t 1\rc,ckport. ~annot sp1ciak for ott-.er colle:~~s and un.l'."et'sicies ; 
however, t he ~r,oc~po1: t Gradotttf! o f.:ice will c :>ri_nid~r an:t cetid1dato t.'ho htlS 
received the Bachelor of :\:rts :tn J. i bet:a.l Stut.!es . StudelltS w~,o do plan t o 
pursuo &raduaLe $.Cudy at $OC',e f o.,ture ttw.c. o-re ud-,..-t~ed to $elect the.it under-
gradue.::e coo-r::ses- so {l."l to fC>l'.111 n ble>ck of' hoot'fl. in the !icld i.n \-1hich tt-.ey 
(l.Oti.ciyate sradL1ate ... ·ork '-'ill bo rJone. 
7. 1..:ill the C!•\\rec orO•)o~al m~(·t the ~urrar.t: L·.a:::iCe,~C\' ,·ecu!r{'r.!!ntt,.? 
Y(!S, thio propc.•sa l requirC'.$ a mil\i!1Ur.'I of twa.lvc se~!'.!st'eY hou-::-s 1,.0 be 
earn(!d i.f'i r.~s1.:Jency. 
8. .h_1-l.v ~re t l:<'.' <1-fsciolt~,e!" of A-rt, Dat1<-~, H'.l~5<: ~,.d 1'i1t-11t-:-c lum'O~C lll\,:er lhf• 
~<!iny"'-u.,f "i'in':! Arc:. " :tn the Eu_21;; '.'I" tie~ ,'\r~.-:.. 
'l'h-!!'! ... -a.:: den..: (ot two re;.1•)0·1s: one:, co,1~ultt1.1\t<: did 1:.0!: sec the neccasi '.:y 
for tt ... etir:g sci deeply J.n each of t;ic~e. disr:ipli.n.::s and thus j oc1:c•3sin& th<.-
<:¢m?-rc:icn"dve. ex~:,,i.n,,;:t i o:'1$ b}' thrto m·:irc: Le.fl t&j and t wc, rw,;!'!h or the ic.-
1'01.·tunt l' ·;:.c.r form.r.,cc" r~rtiot,s of th<:!:<: disc.lplir-.es fn;a nol tcstRblf' .:in a 
corr.j)1:<•tiens lvo ex~un.in..:itton. A,, nltcrr,tlti.ve ·~o,al rl have. be.en co hav..: ct:estt'~ 
the Ti:1e AY:!:$ as un ,:.C.dltto:-i:ll and separate .,_l:'ea. with i ts o,,·:, uc;rdnar .:.i:~.I 
C\• tmln.'ltir,2, proj e.cc . 'J't,~:;. e?JH.'U 1:~,J co be. 11nncc,:'.!;.;G,?r~· and w:-·.Jld have cxtend~d 
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 ' the <Lee1·ee requ:l rc.1:-.!?ot5 Lo tho eq '-' l \·~len.c of f i vc: years . 
Ho•A'c•.:or, it must be r~me111:>:.:-rcd that a slude n.t ,may s~l<:.ct any of th~ 1-'i:ic 
At'tt,; dit-:Cip! 1t\!!S is. h<' studies to (ulfill t he rt:qLtire111e:n·tn !or adntission 
LO t hr; P.un,.:i:1ttJ.es Arco Sc1r:in:1r. ,\Jgo, llis cul.mi naLing project. in llu111ani.-
t ies cou.ld he. io one. or Lhe dlsclplinc!i of J1iue Artu , 
bachelor's dep,re.c. without c.ountitir; ho\1r::.; . 1towe•.•cr.., the LC<lulTC:tecot for 
admission to each of' fou:: ,sii-eP. $~mio;.rf: c.~lls f.or chc oquii.·vl<:ot of eigllt 
C0\1tt,(!.!l or i1 total o f ninc.ty-six i.::e:ne:::, t eT hoi1r.~ . t here a1·e four, t hree. week > 
rea{dentiel, 6;e1nin~rs which arc the; e quival<;1\t of twelve si!rc<::stor hour.a. 
Also, th~ro are four culminating projel'.".ts whi.ch heve ~ v:1l,1e of three 
seir.eater hours e·ach. Therefore . t.het'<.! :r.s t he C.(tu1.\•<'\lcnt of Ono h·Jnd't'Cd 
and tw~aty S'-lrncster hours in the progr~.mt, 
10 . How mHch lower d i v!nion .[1.1\d ,~pper d1vis'lo& r.tudv is in\•.:,l\•cd.1 
Tho preparation t'or the first three area sen1:[.n:n:s 1 1tv0Jvcs s~venty-two 
cel'}C-Ster h(lurs of 111ainly lower clivisicn ~;o rk. 'i'he seminars. the cultllna-
ting project s~ and t:he ;1.n tt'!t-aren j't)rtioo oi th~ program c.onststs o( fortr-
<d.&hc. h<n.:r$ c,f upper diviRion study. 
Fore;.4gt• Ltt.l'lg~1.a.ge i.t. it1cludcd in th<· Huu;oolcir-s ArC'ti. hot i,c will r.o:: be a 
part of: the requir.<:d co:nprt:hcnsiv.::! e.:-..i.11,iuation in thut area . HOVCV(:l'. a 
dC6rc.: can<li<lnc.e who ;.lsh,ss to use a foreign languugc .:is a p:.,rt, oF, tht'!. re-
Tn ~rid 1. tion it $bou1 d be stated tlu;.,t it. is t he !nr:er.c: of this ptO?;;;s al to 
allo·,..: ti stud:.:n::- Co u:;c a:'ly fJp;'.-rovcC m::ijor- or ntiuor vi.Lhi11 tho colle.sr:. a.s a 
pnt:t of bis progrt>.c•. in .eny or the t h ree aren studies. 
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 ·. POSS IBLE SCMCOllLE OF COl!RSES MIO SErmt4R5 
FO~ POTC:'ITll1L CN,D]Jl\lT~ FOR 
B!,CliCLOR or ARTS IN l rnrn.\L STrnI ES 
Fall 1969 
1 . Ci:.e<ltt co•,.1 r r.c,f. nv'11la011~: 
Basic cou:rses in the t hreC> ar~us of conc.c:itrat ion. (Humsni.t it!S , 
Sociel St.lcnc~s , Natursl Scie.:ice) 
2. 'thl.'<'e llfliversity of the Ait" cour!le$ .avail :ibJe : 
Rtne o r ch.e ,',mf)rJ.~ao Nation I end 11 ; Eye On The tfnivarse: 
GoL~n !ag I and lt. 
3. Thirty-six lnd(,pct'ldertt Stcdy Cort:espond2.oce cour$l'S o -.,·3ila':>le in 
the d ~p~rttiw.n ts o f Anth r<ipolc,~ · , Eeono:nica , English, Ceogrt~phy, 
Geolos y. llistOT)' . M':\ theu::aclcs , .:-~~l{?.n:i Laogue.ge , Ph:tlosoph)·, 
Folit ical Scienc<"1 , Psyr;l\ology, Ro<:tt:a Lion end l'arks Rnd Soci olof,Y· 
,,. Srei> One 11.,ay b<.> sta rte d . A col lese file oay be O!ltah ll$ht'd in t t c 
Of fJ.cf! oC Con tinui.og Educat i on. Appli¢ i:!tio;, fot·ms ao<l ttvoscripts 
may be filed. lnt~rvlcws oay be compl e ted. 'l'i1e Stt1te Untversi t}' 
Admissions Exa."lin:, t ioo IM.Y bo takon. 
SPRING 1970 
5. }lay taka Compri!hen!-:ive Exn,~-f1'.atior:t1 i 11 :-l.iy . 
6 . ~on-credit Cf>U.t:~es available~ 
P.ffect.ive Study; t.;1;.:i11tials of Rer:ienbcri':'IS-,; ~1'>.tho::13 o f N"Ott)ti\!.:ing ; 
nov.· to Study; Speed Rt\ad l ng; c Lc. 
su:·NEn 1910 
7 . 1'hc. l n rollfficnl Sem.l.n.~r ;ls o f((!t"C~l. 
1,2,3,4 , 5 SUill<': ~S .A!)O'.'e.. 
7 . The En::oll::i<~':l:. $f'mi1Hn• i :; o ( (crcd . 
2?. 
 1~2,3,4 , 6 :..:~n(~ us pre•.•ioo!; page . 
S . }t.'ly t ake Co:i!prehensi ve F.:«~:1111,~t:IO'I\ in H;,1y. 
7. 11.e E.nr oll111~nt Sem:i.nnr is offered. 
SlJMM:':R 1971 
1,2, 3, 4 same aa above . 
5 . Htii' t.rtXe Compt'Cb{'o.sivt l::xa.11lnaticin in July 
7. The Enr ollm~.ni; Se111in~1r i s offer~~ • 
. 8 . Area r~esi.dential Sem.tnar : Kat tite l Scien.cc 
9 . /i:re;:i Rcsidel\tlal ${'.minar : Social Science. 
SUfll{ER 1972 
1,2,(1,S sac:.e as abov~. 
7 . The CnrolJ.ino:-.t Seminar is offen:ed, 
.9 . Area ResiCential Semi n~r : Soclal Science 
10 . A-rea Re11ideoti11.l Se,fdn.cr : lh.1.:""1.a;')itiea 
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STEPS TO THE 
Eachr:tor of A~tc 1Jc2rP.e in Liberal Dtu.die~ 
Office of Con:in~i ng ECucuci on 
Sta.:e Cniv,~ro ity C<..'l l l'.gC tit Broe::.l<~OJ't" 
&r\Jckport , N,Y , 
Culoit1~t.111z 
Project 
l~c.sidcnt 
Sem.1 n:tr 
NATURAL SCIENCE 
ARcA 
Culminacing 
Pr ojecc 
Res i de !'lt. 
$1. . mlnar 
Qu.v!ify f or 
Al:ea Se>UU.r.:ar 
· 1 ··;,~;:i;- -1 
l•re qu.i r e "!'l~l\t:S [ o r ildt'!lis s i o n to 
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1
. ,y I 
• 
one of f1.vc 
po~sib!.e. 
? t.J('.thod:. 
.\ 
l STEP FOUR 
SOCIAL SC! ENCE 
AREA 
ll CulZ.n.?ctne . P!",oj~c.t: 
I Se:ninl'tr 
' f Qu:ili ~,. f l, r I I Ar t'a S~t.':i: 1\3t 
t--::1~; ··1 
' . 
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SlEP 
T' ... '0 
ST[P 
1'MREF. 
T~E B/o.CflElOP.'S DEGR:;F 1:1 Li3ERAl STUD IES 
. 
t,PPLtCA'fTOX t.XO An: rTSf. TO)l J'~:)(:f,TilrRl:S 
1 . Sub ti t .:;;;rpI ! catiou f or. tidr.;.i ssio n wit LC.1  1 n¢] 1..1<!~s 
A. J n !'o rc.1tfo:l ~:>o-ut •.·ocation, avoc~ti():, 1 read i ng, school a 
a t l cnde~ . cre<l LL or.cl nou-crcdit Cou(SP.S , etc . 
B. V.v!deoce of hJe,h $C;-1ool gradua tion o~ e.qui v.,le!'\CY . 
c . l nd i.c:it.lcn of ,being nt l (l:!$(: 12 y r~ . o( aze , and o f being 
b:'i t bei- f11lly C'tl'lploycd., a housewl(e , t'O:: Lit·cd ~ or -;,hysi-
cttlly han.ii cn.;,peC . 
D, 1'.c.anscr.il'.)~S of a.n:,· higher cduc~tion ern:ollr:ieots . 
l::. Fe e for i!p;,1:.cat ion a11<1 titlr.J.tis!.ons e xa ml:Httion . 
2 . T.okc SlfXY adµd ::siv11s £'xat:, ofie~fni 10 tl1:1cs a yeo.r. 
3 . Pnl' t1ci (lale in .'r~p 1 i cacton i n t ervle·..:. 
4 . \,'-i:itten p1ogu,;,,3is o~ sti;d<'ltt 's potenti .~l (or <iegre<! pt'ot;rti':!I . 
S. A~i,:'.ss;oo to!]~::£-".~..::~. 
~----------·-----· .·· ·---·---·---- -·· 
l. Ap1>l1catlon Rnd (ee t'or ch rec area ex~un .. ,.<;. : Hi.;11,0.nities , Nat ura! 
Sc :tenc~ . Soci al Sciel'.C(! . 
l . Admi.n i,s:t-<'r.;:d o n a s er: l e$ of S,'ltvrd~~·$ in t·:o vembe r or M.ay . 
3. All exnndnat :1 .. ons ';:111 be completP.d i"I L l c-ast s lx weeks befora 
Lhc ;<1 t nrt oi t he C.~\ rollment e.em-ifl<H:" . 
--------
________ ,, ___ . __________ .,... _______ _ , __ .. ___ _ 
l , Application ~nJ [1.•i: f o r seu,iitnr. 
2. S<'mil\Hr. held 1.-.~ic.e. u year on enc.pus ~ (elth.c r A or B) 
A. Re<iident ial : .-\ Frlduy .afternoon tht'Ou~:i a Sut:day 
afteY,toc,t fr. J •.1l y . 
n . Evcnlnzs : Ti:n !>e$sious ir, "February, Hci.rc:.h. a·1:I Ar-rll 
frcn: 'l:{:!) 9 :I;O p . c . 
3. Scorer. of a rE::'il exam.I': Hil l b~ inte rpret.Ad . 
,,, l n~tru(:tlon.s ace g·1,.,..,u to hel p s tucicn t pt'<·pt,r(: for. •~cadewic. 
study. 
r>. A proi1·r..n of study st:t u1) fo.- cac':J &tudent . 
'; , Comn:~r.ce SL udy in Lhi! cieg,ree prt-gr.uo. 
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 (''>\ 
~T~ ·'C: ..:ec, _ .. _._ 
T)T~C1PJ,tt+.'r.S rr:ct,t)n~;} i:K :;;1.tNJ'fI~S A:1t"::h , . l-ium,gnii:i es ~cm;,relH?n!!'ive. 
Cxa:::lr.at ion ba:;cd 0:1 t:!c 1 I l t 
,__~~_ ,,_·o_,_1,_,c_ ,o_r_i_· _c_o_.,_'.r-s-· o_~_ i_,_' __ -i __ '_"_g_l_l_srh---+-?-l_~_"__,A!_·_t_•_1!;--~-!,_l _lc_·_,o~?rh- y-+--S-?_•_·c-·c-~r---l - e.g.~1 ~11 ',CipliiH1 . 
f .s~;_,·'¥'~ j Sco't"P. J :Jc,r.,e I J Sr:ort? J 
J &·or,> I 
SOC LAL SCI ENCE ARf A 
Soc!.:i. l Sc! erice Co11:9rc1\C"ns! \ "<:. I orsC!.!:>L1r,1::s ltiCLU;JED lK SOCI.AL SC!F.!;CE. A':JJ:.J.. 
Ex:i:nin~cior1 b :v:cd 00 lnlro-
ii"! e:u:h },nthro;,olo~v I dcct.ory ccur~~~ 1;il~c ipllrv.• , Economic!! Hi~tot·y Politi C:!.l Psycholoey · 1 Science 
r .'7c,o:·C' 1 . I.. . I I Scor ,, I 1scor,? I :.T<."O:vi I j-·'C()~ 
.__·~rc==-,,~,-~·-~ _ __,j· 
_ Scott'.'. . 
I Oualifyi~.;; Score 
Hcor>~ I ! :'c t al Score 
Qua1-i£-yin~ Scort"-
Sociology 
.,(Jn?'('· I 
l 
I 
I 
! I Toc:1 ], • S,;-o~e 
 Ft:lfill : r:g tJ,c roauire:-1ents of tht? Hir.1anities , 
·;a tura 1 Sci cncc, ~r.d Socf a 1 Science Ar<?..as, (3nd 
qualifyinf'I for t"-c : .. ca scnioar. 
1.~ <..;u.:1llf~·ltlS $('vrc !.'J (l<;:1.:.('>vcd Ott tl:C" ~r(',:i; co:q)tl\h(•Os!.vc c::-::i=::itultion , tc~t:::i dur ing s t ep twc, s t udent ir. s!.micte<l 
;o !.'.h!. "lra:i o,:err1in::ir. 1= ,,..i.."~·!fy1~?.: C¢Ct'E! 1$ ,1ot uciiievccl . the s~udcnt has [ivc choi ces o f pra'?e:-a ticn t o q •.1aJify 
!o:- t be ;,:e~::n~!'. 
C.hoi.ce. .!.. : 
rndl"f'c-· ,c~~!tt rc~1<l.tne. 
in :ill 1li~C~jll-f1h~;=: 
oE a:-es . 
y' 
Q1.;;;li=y by !'et nk-ing 
Co ~:, . E:.:.c.:;i {alt . f orm) 
J~!.~!1r. COt1.t:s<·ti: !n Lht 
(~i~~'!:,l"!1e11 (')f the. 
ares.; D:.s ~?."ibtt':e over 
~t leas~ 2 C:.sci-
1>1.:!.,)CS ; No rlOt'C chat) 
i, course s in one , 
! I I 
Qu.:i:: 1.fy by .sst.is fac-
t c ':'y <:<tr">~e ci oh of 
i:hc S cour ee~ , 
Choice C: 
T r:.\1ependent re~<li.rie: 
i n 2 Ci~ciplines o f 
area . 
I 
v l 
Q1,1al 1fy by t ak!t\t ~xams 
i n th~ :2 d!se i,llnc:; 
C..'hc.!c.e D: 
T1-:<l~p~1~,l~nt ri>~Ji11g 
i n 1 dit:,c iplin e ; !, 
cours~;J .in a 2nd 
dis c i pline . 
I 
I 
I I 
. I 
I 
l l I I I I ! 
-H 
v J. v 
Quali(y by t a~i~g one 
dls~lpl inc c x~m; and 
~:tti~(actO'r'f ccrnplc-
t.ion o:' A cocrc:e , tn 
2nd discipline. 
Cho i.I' '!. F.: : 
-Pour course::: !n ea<?! 
o: 2 di s c i plines. 
• I 
I . I I I I I 
. -J 1 - I <, v v l 
"1ua1:.t: y by sat !.sf~·c-
t nry <:nmn~ecfon of 
t he S c.ou.rs e s . 
NO'l·~: 1. !..'~on adviser-ent , a st.\1de:"'l : may cake tit\ .ll tcrnat!) f onu o f t.he area com? , e:x.atil -.:hctt regular ly g i ven . 
2 , Courses r.ay be cless:.-oor.., t e} evt.-:icu , or CO!'rcsponCenc e c our~es , 
 • 
•' 
STAT~ UNIVERSITY COLLEGE AT BROCKPORT / state university of new york 
I • brockport, new york 14420 
COl,JT, t,;1r,,G F.DUC.•. 1'1Ji.l 
GO kr of the Oiu'c tv, 
APPi.1\J·.1'10X F'OR ADl{T.SSJOX 
iACH1-:LOR 011 AR':'S OEGRE.6 lN LIUE3Ar.. ST:JD'.:.ES 
':'his .t:.?pl ict1t(c,:-, is f or usP. only f ol'." ~pJ>li,·..iLiOH (or tt<lm'ls.'.>.tcn LO th<' 8./,Cllf.LOR OF 
ARTS DECREE l~-l LZ.B~RAL ST:JDJ.ES. 1 f you · .. ··l sh to .:lpplr [ o~· t1dr111 &~:l.(lll to .!.It)' other. 
C.egrcc -pi:ogrr:~'"l, please writ(~ t o the Office of Adir.f.ssion;-1 1 St:c.t c: Uni vi!rsi t.y COll~ge 
.ot Brockrort, nros.:.kporL, }h:.w York ll142C, for the p:-o;,er application forms . 
r :11's for r.i fs co l:t'! co-mj)l eted 81\d rcttrrnccl eo the Office cf Cont.il~uing fduc:ati<> t~> 
255 1-;3ro;e11 Hall. , S::ate. L'l"f v(1r r.1 1·y Colleg<l ..1 1· aroc';.por.t, nro~lq~ort , N(•· .. · Yc.rr'k 14t,20, 
LOg-..'.thc,:- with <.Hl application £ca o f $10 .00 . The appl'icS:t!on f ee is not refundable . 
?lcn:~i! ma~(.~· check OT money order payabl(! co: Ste.~e Ur.ive1:aity Colle~e at Bro ck;>Oor l:, 
PLEAS~ 7YPF. OR -PRt~n· 
PFRS:'.'l~~/d. STA't'ls·r,:cs 
--l,tiss __ 
l. t-:rf>, _ _ 
l1r. {Lase: :iatce.) 
riace --------------
(First nar.~) (N.l~ (.on 1H!l!'.P ) 
:.?. -Permenent At.dr.e~s ~----------------~-----,-----(Ku • .,.,ber. f, Stl:eP.t) {Ci cy) (Cou1\l y} {State ) (Zlp Code) 
3 . llo:'le 'i'ele'._"'hone ------------- Bu;1inP.$$ T~ l cph(IOP .._______ _ 
(Area Code) (Nunbe~) (,A.rcir. Code) (No . ) 
4. t~v~1 Of'.~S ,\d-dr ris~ ----------,,.,---.,--.--,------------(l;aoc o f f ire.) 
( Ci Ly) (Co cn.ty) (St eta) (Zi? Cede) 
5 . ·"·1'..~· __ 0.:1rt>. of ?.iJ' Lh -----
(,10,nb) nay} (~ettr) 
Soci.al Sc:c-.u~ity No. _..,__.,_ __ _ 
'! Ar.e you a :,:itf2er1 o f the(;. $.? ___ lf rt()l, cf •;:het cou:1try ~re you a 
ciliz.:~n? 
 ' 8. ~lllve >'OU hi1d any ,lliltr"tY S<'l' '.• (cc? ___ I ( so. glv~ dates~·---------
( lt1ich Service? ------------------------------
9 . t.1~ L your child r~r. 1 s n ~::lC:S i\ncl tbi.'i t: uge.;i , 
Nacta 
10. Give name ar,d addrC!;S o f each sacor.da:-y scho(>'l you hav{• att:cod.:id. 1neludio.g 
dtltC~ of attend.:incc and date o! gra<luatiC'ln. Req\lP.SL t h c, Guid;,:in<:e COV.llS~loi· 
or T' r.J ncf.1}'11 o f eoch t<:.he>ol to send en official trsin$c I' I 1)t of y o11 ,· raC'ort! 
direccly to thl? Off ice of Contiiluing Hducation# 255 Hs1·twell Hall, State 
.f." Unl.vt.r.!Jlt)' Col loge at B--i:ockport, Bi-ock poTt , l~f!~.· York 141120 . 
" 
( -
IU.t;>,h Sc.h<1::>l Di'ploma (Ct-:cck one) ; Regu.l(lr_F.~t..d Vi.?.l('t';Cy_ Uatc: ________ _ 
Jf f:(p.rtv!llency, )'eque$t Lht Statr.> ECuca::i.cr. Dcpa1· tn:.¢nt, Alb..-i,ty , X. Y. to send 
a copy o! the certJ ric:,;te. Lo l h<! Office o f Cor,tiriui;n:::, F.:Ju..:.ar-ton. 
11. Ci vc nan,~: , 11dclccss . nnd inclu, i ,te 1k1tn~ of (ll'l)' $C)lO<)l, c:.oll e ge oc uo;lv~r3ity 
you h ,<tve t! t":' t>ndcd <u'l <'lt!y basi.s since g 1·adu~tlo11 r-rrJn h(eh GC'hoo.l. Re.(lues t c.Hu;h 
i.n!':1·i t1.u:ton t:o S¢r.d cwo o f ficial trnnscr:lpts of yf>1,.1r t'('C.Or.tl. di,rec.t:ly t o t lv.~ 
Of fic.e o f Cor.::!nl.!ittt, E(1u<:at lon, 255 Eer tl-.'(!11 Hall, St..?te University Collut,c .at 
'8l'(1Ck?Ot'I, 6t'<ockpOt l , New Yot:k l fl, 20~ 
J,' roo To 
To 
Prem To 
Froo To 
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 Jf so, giv\~ d1.1te. ------- --- !---------------
1 3 . Uavt• you o1 tter~ded Scet .e Ur.'fvcts1 t y Collese ;11 Bro::f.pc:-L? 
If so , givi;, <1.:ll<! {s). 
14. List a.,~y cot:l,"Cf,pont.en<:c or t<!lev-is io!'I co vri:¢~1 , inc:~1:l!ni: d.1:.cs _.. !:, 'l.':·1!1.!\1 yo•.1 h:,•Jc. 
e1\tvlled . l f you enrolled f.or- c tedit , r equeR t t: lio Lll.,; Li t.'1 t I oi, t o 5,...,d t ,.-{> o C rt -
ci.al t L'A.nscr J.ptR of )'<'lur r~co1·d directly t o t l1c ·or! le-? o! C:t>·~: t :i•J 1 !'If< f d .1, ., c. t~n. 
255 tlar.l\,,<:11 llall, Statf! {;.."11versity College a~ 13t'O .r.r,_..r:. . &t'1.' ·!. ,. rL, .':,. • 't 1.1:-;.; . 
Col'.tt!~ po:idence 
L'> . L.iot tt.ltY NON-Clltl.l('r eCuc.ati.onal prosc-,111s , incl.liding milt tor:: j)r~, ~.1.,o;1 . !n 1:.o!i lc.h 
yot1 ll<ive p~r t1c1paLc d, indi cRting the <l<.11..('s . 
16 . 
arrr.OYMENT 1::~cK,:;.rco11Nn 
SLurtic:r. witi, your vrct:e!lt ~m;.>l~Y::'.llln !:, li ~t:. ye>ul'" ,, .. ,•l.:.·j 
period~ o.:' rc.l:.irc,1e:n;) :LJ, t"cvc:sc chronl'\l c-gi.ccl 01·, .• "'i • 
::;C.·f19.l':ltt! s heet o f pa-pc':' ~t t ltr- C'nd of thl:. [orr..: . 
,., ..
;,.-!'!t· t" f 1.--.,· 1ur!:r.9. 
.. ... .:,.·, . ,";~ t.~.:h ., 
f;~t· 1 oyc 1 _ ____ _ _ l!i:ile (>-" :.":r:pJ,:r~:· '.t _ ____ _ ! ,.. ;,:-,• -,i~1,t, 
·--------· 
1'itlc or Po~l Li.on - -------- - ------ - -
J ob Ot•Sl':t'i.pLI.O:"I ------------
f :n p1 0 y¢r _ ______ ________ O.flt.1>:r, o( Er..p l•' ' 
" 
'J'itl~ or Pos:. Li o:i 
- - -·-----
.lot; OescripL !.on ------------------
- ---
30 
-~-~---
 ' ·' 
l~mployc r _______________ _,I>a l...:.s of Em?ldy:n~:it ____ ~------
.From 1·0 
TtL le or l-'csi ~ lcu· - ----------------------------
Je,,:, Dcscripllor, ------------------------------
17. l)csctibc.1 yo~n· i:1'-'0C.atlo:1.?l. ~nd leis t, r.C? tic¢ ~ct: iv1 l.i cs . 
1 8 . D~$C(ibe any co111r.c1u.-.ity act ivit..i.~.s in ,.,.:·rtch )'Q\l lu)\"0 ptrrtlcJ.p~c~d, indic3ting 
datc.~s nnC o( f'ices he ld. 
""' 19. Sriefl>• describe you,: travel expcn:ieoc~ , Jncl11d:l.11g C.t',:rvol :tu thf! tinitrul St(ltes 
~n<l :i H fore.1.gn <.:O\llll' ric~ , 
20. Oo<:,cribe. "11;)ecl nl subjeci:.-m~tlc.·J: lntc:-G!s t s . (if appl '.ca hle ) 
21 . i....11y ~re you ~aek.ine, r,:>t'C edu~al lo:i'? 
0 
 
 
.. 
?.2. (,ihi.1L ki;11ts or ~ooh~ and nJi;i.:Zil\C$ do }'OU li.7-..e t<~ read? 
LtsL • f ~·.{ of t l1·'.J$.C }'0~1 lt<JVC read in t !',c l:t!l t y jar . 
2J , On a scparat o s hc~t o[ paper, wdtc your autobiogr•phy . \le war.t you to sl•,e 
us ,1;:. :l.deo of the cxpc!r~1..::,~e9 ;.1n<l o,,~orturtitie~ ~,;bic:h have h t.:d the. ~O!ll to d :> 
wi th t:iakir.2, yc,l! tlt1.• p!?.t'$Vn you urc. A!Ho, ol:tJ:i.r>c your. pl.on~ f vt' the futu.ra . 
1 cf'.fl~:1;;¢ co::,plr·te "!'f>:.;pon~:i;"'lity for ct:,.., .:,:n11p,J.<;:te.ne$S and ;\Cc;.;r:::c.>' of t h~ in:"ar ~;.'\-
Lioo Ot1 Lhis <\.'>pJ.icil tlon . 
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